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IV. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE «MÉTODOS DE
DESARROLLO INDUSTRIAL» EN ALCALÁ DE HENARES
En el panorama económico internacional la asistencia técnica y la colabo-
ración en los planes de desarrollo industrial y de inversión de capitales consti-
tuyen los problemas críticos que preocupan más no sólo a los Organismos
internacionales, sino a los políticos de todos los países. El Gobierno español
viene dedicando desde hace mucho tiempo una atención preferente a estos
problemas, y en este sentido, una de las más importantes misiones que el Ban-
co Mundial haya enviado a ningún país está trabajando con técnicos espa-
ñoles en los momentos actuales.
Dentro de esta misma línea, la O. E. C. E., que tanta atención viene dedi-
cando a España, de acuerdo con este Departamento de Asuntos Exteriores, la
Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Industria ha organizado entre el
10 y el 15 del corriente mes, en el Centro de Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios de Alcalá de Henares, una Conferencia internacional de estu-
dio sobre «Métodos de desarrollo industrial».
El objetivo principal de esta conferencia es el de preparar trabajos e inter-
cambiar puntos de vista entre las personalidades de los diferentes países par-
ticipantes, con el fin de establecer, si es posible, conclusiones que puedan
ser útiles a los altos funcionarios y representantes encargados del desarrollo
industrial en los diversos países que concurren.
Toman parte de esta conferencia representantes de Italia, Grecia, Turquía,
Yugoslavia e Islandia, así como una Delegación española y observadores de
Túnez, Marruecos y Guinea. Intervienen también representantes de la Agen-
cia Europea de Productividad, de la O. E. C. E., dentro de cuyo programa de
«Regiones en vías de desarrollo» se realiza esta Conferencia Internacional.
En cuanto a la Delegación española, estuvo presidida por el Subsecretario
de Industria, don Alejandro Suárez, y figuraron en ella el Secretario General
Técnico del Ministerio de Comercio y Profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas de Madrid, don Manuel Várela Parache; don Joaquín Gutiérrez
Cano, Vicesecretario de Ordenación Económica de la Delegación Nacional de
Sindicatos; don Gonzalo Lacalle Leloup, Secretario Administrador del Comité
de Crédito a Medio y Largo Plazo; don José Sirvent Dargent, Gerente del
Instituto Nacional de Industria, y don José Ramón Lasuén Sancho, Catedrá-
tico de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.
El señor Ministro de Comercio inauguró la Conferencia Internacional el
día 10 de abril, siendo clausurado por el señor Ministro de Industria el día
16 del mismo mes.
Las sesiones se desarrollaron con arreglo al siguiente programa:
d. a. 40 — abril 1961 — crónicas «8
Organización del desarrollo industrial, por el Dr. ALBERT WINSEMIUS, Presidente
de la Conferencia.
Las instituciones de crédito industrial, por la Sra. SHIRLEY BOSKEY, del Servi-
cio de Asistencia Técnica y de Planificación, BIRD, Washington.
Los métodos de industrialización de regiones subdesarrolladas de Yugoslavia,
por el señor BRANKO CHOLANOVITZ, del Servicio del Plan de Servia (Belgrado).
Inversiones privadas extranjeras, por el Prof. BAYLESS MANNING, de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Yale.
Las bases económicas del desarrollo industrial, por el Dr. KURT MARTIN, de la
Universidad de Manchester.
El desarrollo industrial en Puerto Rico, por el Sr. TEODORO MOSCOSO, de la Ad-
ministración del Desarrollo Económico de Puerto Rico.
El establecimiento de la industria, por el Sr. ROLAND PRE, de la Oficina de In-
vestigaciones Geológica y Minera, París.
El programa de desarrollo del aeropuerto de Shannon, por el Sr. PAUL QUIGLEY,
de la Shannon Free Airport Development Company Ltd.
Inversiones privadas en las regiones en vias de desarrollo, por el Sr. PAOLO
N. ROGERS, de la Ing. C. Olivetti & C, S. p. A. Roma.
La misión de las Empresas estatales, por el Prof. PASQUALE SARACENO SVIMEZ
(Roma).
Ejecución de los programas destinados a Empresas pequeñas y medianas, por
el Dr. EÜGENE STALEY, de la Stanford Research Institute.
El desarrollo industrial en Israel, por el Sr. MICHAEL TZUR, del Ministerio de
Comercio e Industria de Israel.
Los aspectos sociales del desarrollo económico, por el Sr. ADRIANUS VERMEULEN,
de la División del Trabajo y Factores Sociales, A. E. P. - O. E. C. E.
Banco del Desarrollo Industrial de Turquía, por el Sr. BULENT YAZICI, de la
Turkiye Is Bankasi A. S. - Turquía.
La política del Reino Unido en materia de establecimiento de industrias, por
el Sr. ALLAN YOUNG, C. B. E., de la East Kilbride Development Corporation
(Escocia), Gran Bretaña.
Políticas fiscales para el fomento del desarrollo industrial, por el Sr. HORST
VOGEL, del Ministerio de Hacienda de la República Federal de Alemania.
